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Vasárnap, 1884. évi október hó 5-kén:
Eredeti népszínmű 3 felvonásban, dalokkal és tánezczal.IrU : Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzettel Erkel Elek. (Karnagy Delin H. Rendező: Krecsáuyi I )
Első felvonás: „A megzavart lakodalom./ Második felvonás: „A harmia-vőlegény/4 Harmadik felvonás: „A 
betyártanya és a lakzi.“
Bakaj András, jóm ódú paraszt gazda Tüskésen 
Erzsiké, leánya — —-
Csorba Márton, csikósgazda Sárréten —
Ágnes, felesége — —
Laczi, fiók — — —
Gelecséri, pusztabiró — —
Peti, fia —- — —
Harasztos, kántor — ; . —
Botos Iczig — — —
Csárdás gazda a „hólyagos“■-bán —
Bogár Imre, )
Halmay Imre. 
Halmayné. 
Szabó Antal. 
Siposné.- 
Kiss Mihály. 
Németh József.
Szúnyog Feri, ) betyárok
Böske, főzőasszony —
Gazsi, sánta ) — —
Bagó, vak ) — — -
Kecskésné, Erzsi keresztanyja -
Ferke, a csárdás szolgája —
Pista, Bakaj szolgája — -
Hegedűs, ) — — ■ -
Pálffy György. j Bőgős, ) czigányok — -
Nagy Imre. Klarinétos, ) — — —
Nyilassy Nátyás. Els5, ) , Bakainál
Boránd Gyula. Második, ) szolga tíakaJnal
Sajó Endre. Tercsi, szolgáló Bakajnál — —
Békefíy. j Pandúr — — —
Bessenyey Mari. j Zsuzsi, szolgáló a csárdásnál -
Lakodalmi nép, cselédek, betyárok, parasztok. Történik a Tisza partján és Sárréten.
Pusztay Béla. 
Foltényi Vilmos. 
Váczy Vilma. 
Tamássy Gábor. 
Kádas Imre. 
Óváry.
Szabó László. 
Boross Pál. 
Kolozsy Jenő. 
Nagy Dezső. 
Berényi Mari. 
Landosz Albert. 
Serfőzy Etelka,
Bérlethirdetós. Tisztelettel tudatom a nagyérdemű müpártoló közönséggel, hogy az egész* évadra, vagyis e g y s z á z  h a t v a n  előadásra bér­
let nyittatik. B é r l e t á r a k :  nyolcz bérletre, azaz e g y s z á z h a t v a n  előadásra: családi páholy 600 frt, alsó- és középpáholy 420 frt, felső páholy 260 
frt, elsőrendű támlásszék 100 frt, másodrendű támlásszék 80 frt, földszinti zárfcszék 60 fr t .H u sz  előadásra, azaz egy bérletre: családi páholy 90 frt, alsó- 
és'középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű támlásszék 15 frt, másodrendű támlásszék 12 frt, földszinti zártszék 8 frt.
H elyárak: Családi páholy8 forint, alsó- és középáholy6  
szék 1 frt.50 kr, másodrendű támlásszék 1 frt20 kr, földsz 80 60
földszinti álóhey60 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestert lefelé 40 30
ára a pénztárnál 10  krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve
Szinlapbérlet az egész évadra: 1 frt 60 kr. Bérelni lehet ü tasy  Gyula szinlaposzténál vagy a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, bérletfolyamban,
A római karnevál
Operelle 3  felvonásban, 5 képben
Kezdete 7, vége 9 ^ órakor.
> > breczen, 1884. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1094.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Krecsányi Ignácz, színigazgató.
  (Bgm.)
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